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S z e rk esz tés i irod a;
Barátok-tere, Athenaeum-épület.
A lap Szellemi részét illető minden 
közlemény a szerkesztőséghez 
intézendő.
Bérmentetlen levelek csak ismert 
kezektől fogadtatnak el. 
Kézi-átok nem adatnak vissza.
aess, ma.
K iad ó-h iva ta l:
Barátok-tere, Athenaeum-épület,
A lap anyagi részét illető közle­
mények (előfizetési pénz, kiadás 
körüli panaszok, hirdetmények) a 
kiadó-hivatalhoz intézendőki
E lő fize té s i fe lté te le k ;
Postán küldve, vagy Budapesten 
há-hoz hordva reggeli és esti ki­
adás együtt:
3 hónapra . . . 6 frt -— kr.
6 hónapra . . » 12 » — »
Az esti kiadás postai kiilönküldéseért 
feliilflzetés évnegyedenként 1 A5rint.
A z előfizetés az év fo ly tán* m inden 
hónapban  m egkezdhető , de ennek bárm ely  
nap ján  tö rtén ik  is, m indenkor a hó első 
nap já tó l szám itta tik .
^  H irdetések
szintúgy' mint̂ eiőfizetések 
a
K IA D Ó H IV A T A L B A , 
Barátok-tere, Athenaeum-épUli 
küldendők.
K l ó f i z e t é s
„PESTI NAPLÖ“-ra.
Előfizetési árak:
Egész évre * , 24 frt.
Félévre . . . 12 „ 
Negyedévre . . 6 „
gpg y  Az előfizetés Pestre, a „Pesti 
Napló“ kiadó-hivatalának (ferencziek tere, 
Athenaeum épület) küldendő.
k „P. Sápié“ szerkesztő- és kiadó-hivatala.
Budapest decz. 6.
A bizonytalanságnak most sincs vége. 
A ki jó s  várakozásnak napjai még most se n 
múltak el. Az erők bénultsága, a munkakedv 
hiánya, a zavar, a gondolatnélküliség, a tes- 
pedés folyton tart. Eszmék helyett ötletek, ter­
vek helyett feltevések, válság helyett felosz­
lás, pártok helyet töredékek, segítség helyett 
jajveszéklé-, világosság helyett sötétség — 
ime ez a helyzet képe. Mintha nem is az or­
szág sorsát kellene intéznünk, mintha pénz­
ügyünk nem is az örvény szélén állana, 
mintha mindegy volna, akármiként telnek el 
a napok felettünk, mintha előttünk teljesen 
közönyös volna: akár velünk,akár nélkülünk, 
akár ellenünk jön meg a segítség.
Hol hát a haj ? Hol a válságnak valódi 
gyökere? A gépezetnek melyik része az,mely 
megigazitást vár, hogy rendszeres mozgásba 
jöjjön az egész? Mi az, a mi hiányzik? A 
kötelességérzet nem parancsol többé? A po­
litikai nemes ambitiók kora végképen lejárt 
már? Elveszett tán a hit a jövőben? Elveszett 
tán már politikai ösztönünk is? Vagy súlyo­
sabb tán a helyzet, mint az erőnkbeni önbi­
zalom ? Eltűnt előlünk a kibontakozás lehe­
tőségének reménye ? S ha látjuk is a veszélyt, 
még csak kísérletet se tegyünk annak elhárí­
tására? Vagy nincsenek többé férfiak és a 
midőn az e g y e t l e n  e g y  a kornak 
és a betegségnek súlya alatt nyugodni 
kényszerül, senki sincs, a ki többé magára 
merné venni a munkának és a felelősségnek 
terheit ?
Nincs pénzügyminiszter, pedig e nélkül 
ma mozdulni is lehetetlenség — halljuk a 
választ. Valóban szégyen. Tehát csak egy 
ember volt elég olcsó arra, hogy e táreza 
alatt összetörni és összetörd ni engedje magát? 
Tehát mindenkinek drágább a magánélet za­
vartalan nyugalma, mint a közügy és a haza 
iránti kötelesség teljesítése?Lehetetlen. Vagy 
igaz volna azon képtelennek látszó vád, hogy 
a mi vezérférfiaink teljesen alkalmasak le­
hetetlenné tenni mást, de teljesen alkalmat­
lanok betölteni a helyeket, melyeknek üresen 
állani nem szabad?
íme a Deákpárt elhatározá támogatni a 
Szlávy-cabinetet —  s a Szlávy-cabinet elha-
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tározá megállani a helyet, melyhez sok 
gond kevés elismerés, nagy kötelességek és 
kis eredmények vannak kapcsolva. Nem volt 
tán eléggé őszinte az elhatározás sem itt, sem 
amott? Mi Szlávyban nem kételkedünk. Mi 
bizton hiszszük, hogy ő még akkor sem fog­
na feladata elől félre vonulni, ha bizton 
tudná, hogy feladata nem végleges. De 
nem kételkedünk a Deákpártban sem. Hisz e 
párt szívósan akarja s fogja is védelmezni 
saját alkotásait s jól tudja, hogy a mely pil­
lanatban abdicálna : ez alkotások sorsa abban 
a pillanatban fenékig megrendülne. De nem­
csak ezt tudja. Tudja azt is, hogy a kebelé­
ben élő árnyalatok közt ma csak a Szlávy- 
cabinet lehetséges. Hiszen csak ez volt főoka 
annak, hogy bizalmát kijelentse. És ez az ok 
ma is épen úgy fennáll, mint fennállott hetek­
kel ezelőtt.
Beszélnek és újra beszélnek coalitióról. 
E hang oly idegen helyről s oly távolról jő 
hozzánk, hogy nem vagyunk képesek tisztán 
felfogni ennek articulusait. A D e á k p á r t  
c o a l e s c á l j o n .  Ki ellen? Önmaga ellen? 
Hisz ez lehetetlen. Mióta, hol és mi által lett 
kisebbséggé a Deákpárt? Mi kényszerítheti 
őt az elveiről vagy azok egy részéről lemon­
dásra? De ha nem erről van szó : miért nem 
beszélnek tisztán, világosan, érthetőleg ? Vagy 
azt hiszik,hogy a Deákpártnak azért van szük­
sége a coalitióra, hogy a kebelében küzködő 
árnyalatok ellenében bírjon elég erővel? 
Képtelenség.
Hát ez árnyalatok megszűnnek az által, 
ha coalitióba lépnek az ellenzékkel? Sőt ez 
árnyalatok nem szaporodnak még sokkal in­
kább épen a coalitió által? Az lenne még csak 
a furcsa dolog, panaszkodni az egyöntetűség 
hiánya miatt s e bajt azzal akarni orvosolni, 
hogy még szétszórtabb legyen a párt s árnya­
latai még számosabbak legyenek.
Mi tehát semmi bizalommal sem lehe­
tünk a coalitionalis tárgyalások iránt. De azt 
mondja a „P. L .“ — ő csak a föltételeket 
akarja megtudni. Ma nem disputálunk e 
kiséríet felett. — Ajánljuk azonban mégis 
a legnagyobb vigyázatot. Ma ugyan na­
gyon roszul állunk, de Deákpárt és balközép 
még mindig van. Mi azt hiszszük, ha az a 
coalitió nagyon talál sikerülni, akkor még ro- 
szabbul fogunk állani és akkor aztán nem 
lesz sem Deákpárt, sem balközép.
Mi lesz hát? Semmi. Atomjaikra fognak 
széttöredezni a pártok s aztán csak egy me­
nekülés lesz előttünk : a feloszlatás. A mint 
ezt a szélsőbal már ki is mondá; s amint ezt 
a szélsőjobb határozottan óhajtja. S mind 
a kettő tudja miért. A küzdelem, mely akkor 
be fog állani, végzetes leend épen a Deák­
pártra és a balközépre. Amazt a szélsőjobb, 
emezt a szélsőbal fogja helyéből kivetni. A 
közép elemek aligha fogják diadallal megáll­
hatni a harczot az ultramontánok és demagó­
gok ellen, melyek maguk közt tesznek ugyan 
különbséget, de nem tesznek különbséget a 
Deákpárt és a balközép között.
De nem folytatjuk. Mi nem látunk más 
megoldást, l e g a l á b b  e g y e l ő r e ,  
1 mint a jelen cabinet kiegészitését, hívják a
Á „Pesti Napló“ tárczája.
A fő v á ro sb ó l.
(Politikusok. —- Continens. —  Farsangi fecskék. •— Hun­
gáriában.)
Az a csúnya politika! Úgy megzavarja az em­
bereket, hogy egy hét óla alig lehet valakivel szóba 
állani. Az egyik elkomorodott, s ha megszólítod, 
oly képet vág, mintha legalább is tárczával kínál­
nád. A másik idegessé lett — futkároz-szalad — 
nem eszik, alig tud aludni s ha beléd czimpajkodva, 
egy perez alatt tiz combinatiót, tizenöt listát s húsz­
féle coalitiót elhadart, téged is oly nervózuesá tett, 
hogy ijedten kapod ki karodat és roncsolt idegzettel 
valami csöndes continenare menekülsz. A harmadik 
politikus buskomoly és méla — Cassandrából olda- 
lokat szaval — lát bekövetkezendő dolgokat s a 
végpusztulással világért sem várna holnaputánig. 
Elpusztulunk már holnap. Az ilyen társaság egy­
szerre leforrázna a jókedv rózsáit.
Az a csúnya politika!
Meneküljünk a „continensre“. — Continens 
most minden vidék, hová a politikai gyárak pörö­
lyeinek, zakatoló gépeinek zaja nem hat el. Conti­
nens most minden zug, ahol más bálványnak áldoz­
nak, mint amely többségeket eszik villásreggelire és 
a fogát capacitásokkal piszkálja ki. Continens legin­
kább az a felfordult világ, a hol a kisebbség uralko­
dik mindenféle többség és nagyság felett, az a kisebb­
ség,! melyet hivatalos megszólításban a „piczinek“ 
„kicsinyemének szoktunk titulázni, az a zsarnok 
kisebbség, melyet nőnek nevezünk.
Ilyen continenssel kiverhetjük fejünkből a po­
litika gőzeit,. Beszéljünk hát asszonydolgokról, az még 
a legokosabb.
Zsuzsi gyújtson lám pát. . . tegye az asztal­
kára .... dobjunk még egy hasábot a tűzre .... a házi­
asszony párolgó theát tölt a vendégnek s egyszerre 
elfeledtél válságot, combinatiót, pártéletet, bomlást, 
clubbok&t, bizalmat és elillansz máshová.
De hová?
Nővel mindenesetre a tánezterembe.
Minden intézkedés meg van téve arra, hogy a 
74-i farsang kritikán alulra sülyedjen.
Sors-hatóságilag oly tánezrendet erőszakol­





Angol flegma kell hozzá, hogy est a rendet 
íranezía elevenséggel eltánczoljuk.
Ilyen átkozott közhangulat csirában megöl 
minden farsangi hirt. Más években ez idétt már az 
egész farsang hadi tervét ismertük, mindenki tanul­
mányozta a mappát, nőnemű portyázások a himnemü 
bőkezűség mezejére már megkezdődtek. . . Az idén 
semmi sem hallatszik, vagy legalább is igen kevés..
Legelőször az orvosok léptek ki síkra. Ez az 
év az orvosoké és patikárusoké volt, ennélfogva el­
várhattuk, hogy ők kezdjék meg a farsangot.
És bálbizottmányaik meg is alakultak, mintha 
bátorságot akarnának önteni a megjállványozott kö­
zönségbe, bogy ne tessék ^félni, vége a cholerának, a 
meghűlés már csak kissé halálos ! Vagy mintha de­
monstrálni kívánnák, hogy mikor még Merkur is 
meg-„kracholB csak Aeskulap áll szilárdan, biztosan.
Az egyetlen jó papír a recipe. Azt az egyet ve­
szi még be a publikum.
Kivülök csak a jognak ifjú hallgatói alakultak
meg.
Ez régi ezég, megvan a maga közönsége, a 
maga hire, neve, ez még megkoczkáztatbatja a báli 
költségeket. Akármi lesz Magyarországból, bármi 
van felőle a sors könyvében, Posner-penneliöljegyez- 
ve, az kétségtelen, hogy fiatal lányokat minden kö­
rülmények közt fognak bemutatni. Ez pedig a jo­
gászbál kiváltsága.
Másegyób hir nincsen egy nőképző tombolán 
kívül, mely a tavalyitól szerényebb arányok (és 
aranyok ?) által fog elütni. Nem lesz semmiféle ked­
ves fosztogatás, egyszerű »krachos« mulatság lesz 
belépti jegyekkel s jelmezes nőkkel a tomboláknál.
Csodálatos, hogy ez a gonosz idény épen az 
írókra hatott oly sajátságosán.
Úgy emlékszem, már vagy 8—9 éve fárado­
zunk azon, hogy íróinkat s művészeinket egy koszo­
rúba kössük. Megkísértettük először is lakomákkal, 
I melyek kitünően folytak, nagyon jól mulattunk 
1 egymással, de mikor elváltunk, mégis azt kívántuk 
! — bár minél ritkábban találkoznánk.
Ez akkor történt, mikór a baloldal hivatalosan 
hazaárulónak tartotta a jobboldalit, a jobboldal pedig 
másféle, nem kevésbé gyöngéd melléknevekkel lepte 
meg az ellenzéket,
min. elnököt Szlávynak, vagy Trefortnak. S 
történjék e kiegészítés bármiként : az teljesen 
közönyös. Mi várjuk G h y c z y n e k  acti- 
óba lépését és várjuk e lépésnek üdvös eredmé- 
nyeit.Lehetetlennek tartjuk, hogy Ghyczy je­
lenléte jótékonyan ne hasson a helyzet tisztulá­
sára és a tisztult helyzet megszilárdítására. — 
Ha alaptalannak fog behizonyulni e remény, 
ám játszuk akkor a va banqueot, de ad­
dig ne.
Budapest, decz. 6.
(A m i n i s z t e r v á 1 s á g h o z.) Ó fel­
sége a király holnap Budára jön ; meghallgatandó a 
min. elnök újabb jelentését. A „P. L.v szerint, 
S z l á v y m i n .  e l n ö k  lemondását fogja be­
nyújtani ; az azonban természetesen más kérdés, 
hogy ő Felsége e lemondást elfogadja, elfogadhatja-e ? 
Valószínű, hogy a király elfogja rendelni az egész 
eabinetnek helyén maradását, mî g más kormány 
nem alakulhat. Némelyek azt állítják, hogy Szlávy 
helyett Trefort bizatik meg a kormány vezetésével.
A Weningerrel folytatott tárgyalásokról föl­
jegyezhetünk némely újabb részletet. Weningerrel 
Bécsben gróf Zichy miniszter értekezett, s mindket­
ten együtt utaztak le Pestre. Gr. Zichy abban fára­
dozott, hogy az általános kormányválság decz. 15. 
túl napoltassék el, mert nem akarta, hogy ép akkor 
járja be a világot a’J magyar általános min. válság 
hire, midőn Lón donban aláírásra bocaáttatik a ma­
gyar kölcsön.
Úgy látszik, hogy erre vonatkozó táviratát 
félre értették, s innen eredt az a vélemény, mintha 
Weninger hajlandónak nyilatkozott volna a pénz­
ügyminiszteri táreza elvállalására, ami nem való.
A miniszterválsághoz fölemlítjük még azt a 
hirt, hogy a mai nap folyamában Szlávy és Tisza 
Kálmán tanácskozást tartottak.
( G h y c z y  m e g v á l a s z t a t á s á r  ól) 
a „P. Lloyd“ a következő sürgönyt kap ta : G h y -  
c z y Kálmán ma Komáromban e g y h a n g ú l a g  
képviselővé választatott. A megyeház teremében vá­
lasztói előtt megjelenvén, körülbelül következőket 
mondá: Köszönetét mond választóinak az iránta 
újon tanúsított bizalomért; festi az ország pénzügyi 
helyzetét, melyet a pártok egyformán okoztak,mert 
mindannyian túlbecsülték az ország szellemi és 
anyagi erejét; ebben azonban a kiegyezésnek nincs 
része, mert a hibák a nélkül is elkövettettek volna. 
Most szükséges az országot a pénzügyi bukástól meg­
menteni, a feladat nehéz, de keresztülvihető. Az 
állam hitelezői és Ausztria irányában fennálló köte­
lezettségeket sértetleneknek, bár utóbbiakat alább 
szállitbatóknak tartja. A honvédséget nem kell meg­
szüntetni, hanem tényleges állományában eszközlen- 
dő nagy reductiók által biztosítani. Az adóreform 
elodázhatlan, szintúgy a bankkérdés megoldása is. A 
jegybankot nem tartja minden baj orvoslásának, 
Ausztria irányában sem akar ellenségesen föllépni, 
azonban meg akarja állapítani Magyarország elvi 
jogát. A helyzet megjavítására rendkívüli ország­
gyűlési intézkedések szükségesek; ez azonban csak az 
összes orsz.-gyülési pártok ősszemüködése által érhető 
el, minden egyes párt magára hajótörést fogna szen­
vedni és ba a pártviszály meg nemszünik, Magyaror­
szág pénzügyi bukása és állami önállóságának meg­
semmisülése bizonyos. Ghyczy megígéri, hogy a két 
I párt egyesülése érdekében fog működni. Szavait vá- 
j lasztóinagy tetszéssel és éljenzéssel kiserék.
Végre évek múlva megaludt a pezsgő vér és az 
irodalmi egyesülés a lakomázás stádiumából kilépett 
a hirlapirói segélyzés csarnokán keresztül az irói kör 
régiójába.
Lett kettő is egy helyett.
Mindkettő igen csinos s szép helyiség, kényel­
mes berendezés, sok hírlap, pontosan fizető tagok — 
csak egy hiányzott: valaki, aki ebbe a csinos helyi­
ségbe járjon. Ahol clubbélet van, a kör második ott­
hona a tagnak.
Ez nem történt nálunk s a pessimismus már 
kész volt rámondani: magyar irót s művészt egy ka­
lap alá hozni lehetetlen!
Egy este a , Hungáriádban meghazudtolta ezt. 
Amit a lakomák, a megkísértett irói bálok, a körök 
— mint körök, nem tettek meg, az a társadalmi 
érintkezés s élet úgy látszik, megszületett a csütör­
töki estély dalos, szavallati, derült levegőjében.
Igen jól megfértünk egymással. Beláttuk, 
hogy tudunk mi jó estéket szerezni magunknak, 
csak akarjunk, még pedig igen jutányosán. írunk 
magunk, szavalunk magunk, zenélünk magunk, éne­
kelünk magunk és megdicsérjük magunkat — 
magunk.
Ez a csütörtöki est is „continenssé“ válhatik, 
hová a politika országából menekül a kifáradt ve- 
zérczikkező, megkínzott nemzetgazdász, agyonhaj­
szolt országgyűlési tudósitó, sőt mnga a t. honatya 
is, aki nappal csinál magának bajt, melyet este ipar- 
kodhatik elfelejteni.
A r g u s .
K irán d u lás H e lio p o lis  fe lé .
—  Dr. Goldziher Ignácztól. —
— K ét közlem ény —
II.
Damaszkusban, 1873. nov. 14.
Hogy mily időben volt e város a szyr napimá- 
dásnak központja : azt még megközelitöleg sem lehet 
meghatározni, mert e téren történeti adatokat hiába 
keresünk. Ennélfogva azt sem lehet tudni, mily idők­
ből való azon óriási arányokban épitett cyclopieus 
fal, mely a baalbeki romok nyugati oldalát keríti be, 
és melyről uézve bizonyos, hogy a szyr időből szár­
mazik.
( K i á l l í t ó k  k i t ü n t e t é s  e.)A magyar 
kiállítók kitüntetésére vonatkozó előterjesztés O 
Felsége kabinet irodájában van már és onnan leg­
közelebb le fog érkezni. Az előterjesztést megtette 
gr. Zichy József kereskedelmi miniszter és helyben­
hagyta az egész minisztertanács. Mint halljuk, a ki­
tüntetettek száma meghaladja a 250-et.
(A k é p v i s e l ő h á z  VII. o s z t á l y a )  
f. hó 8-án d. e. 10 órakor ülést tart. Tárgy : a 390. 
számú törvényjavaslat.
Budapest, deoz. 6.
Képv. körökből veszszük a következő felszó­
lalást, melyhez meg kell jegyeznünk, hogy ma már 
a Deákpárt egyes töredékeinek vezérférfiait elvi dif- 
ferentiák is elválasztják; de egy veszélyes helyzet 
nyomása alatt azok talán részint kiegyenlíthetők, 
részint elnapolhatók. Kérdés azonban, hogy a párt­
ban meg van-e az erő, hogy az ellenzék részéről ez 
esetben várható leghevesb támadásokkal szemben 
biztosítsa csak egy időre is oly minisztérium létezé­
sét, minő e sorokban ajánltatik? A hangulat j ellem- 
zésére itt következik e felszólalás:
A viszonyainkat közelebbről nem ismerő 
előtt majdnem megfoghatlan azon körülmény 
hogy miot is történhetik az, hogy az oly nagy 
többséggel s oly sok kitűnőséggel biró Deák­
pártból nehány heti vajúdás után sem sike­
rült, minisztériumot alkotni? Mint történhetik, 
hogy még azok is, kik csak egy héttel ez­
előtt az e lapokban fölállított Szlávy-Ghyczy- 
combinatiót sem tudták goutirozni, ma ne­
hány lépéssel előre mennek s inkább az ellen­
zékkel való coalitióval barátkoznak meg, 
semhogy »a deákpárti coalitionalis“ kormány 
lehetőségét vitatnák ! Mi ennek oka ? Miben 
keressük e példátlan körülmény rejtélyét?
Bevalljuk, hogy e kérdés párt-állapo­
taink legkényesb részét illeti. De nem szabad 
haboznunk a felelettel. Az ok a személyi dif- 
ferentiákban rejlik s ez egyedül teszi helyze­
tünket oly sivárrá. A válság n e m  politikai 
természetű. Nem az elvek állanak az emberek 
útjában, hanem a személyi tekintetek. S ez 
utóbbiak legyőzhetetleneknek látszanak.
Az egyiknek „nem kell“ e z ; a másik­
nak „nem kell« amaz. Nem az „elv“, hanem 
a „személy.“ A nevek gyűlöletesek, nem 
idézzük azokat. Tény azonban, hogy min­
dent inkább hisznek lehetőnek, mint azt,hogy 
oly kormány alakulhasson, mely az összes 
deákpárti töredékek főembereit magában 
egyesítené.
S ez e pillanatban, jelen viszonyaink 
válságai között, a legnagyobb baj. Ugyan­
azon férfiak megférnek iduig-óráig a pártban; 
de még kísérlet sem történik, hogy ideig- 
óráig megférnek-e a korm ínyban? Az lehe­
tőnek tartatik, hogy a ház különböző pártjai 
szövetkezzenek egy feladatra, a pénzügyi 
helyzet tisztázása s a pénzügyi bonyodalmak 
eloszlatására; — de arra nem is gondolnak, 
hogy ugyanazon párt férfiai, melynek felelős­
sége alatt alkottattak e bonyodalmak s mely 
bizonyára kész is e felelősséget elviselni, hogy 
— mondjuk — ugyanazon párt férfiai, kiket 
közös múlt s a főelvekben való teljes egyet­
értés tart egygyüvé, hogy — mondjuk —
e férfiak ugyanezen feladatra vállalkoz­
zanak.
Nem tagadjuk, hogy ez tán a legnehe­
zebb, a mit követelhetni. Azt sem vonjuk 
kétségbe, hogy ily kormány sem lehetne ál­
landó. Végül azt sem tudjuk, kihez fordul­
junk e nehéz, súlyos mü véghezvitelének 
megkezdéséért. De azt tudjuk, hogy ennek 
lehetetlenségét mindenfelől , minden ellen­
mondás nélkül, constatáljuk ugyan; de való­
sítását még senki sem kisérlé meg.
E lapok a Szlávy-Ghyczy-rainiszteriumot 
hangoztatták. Valószínűleg azért is, mert ez­
zel a lényegben nem vélték áthágni a Deák­
párt körét. E felszólalás, mint alkalmunk volt 
tapasztalni, képv. körökben sok rokonszenv- 
vel találkozott s tán némi részben hozzá­
járulhatott aGhyczy-párt alakulásának siet­
tetéséhez. Sikerre azonban egyelőre nem ve­
zetett. Pártunk vezérférfiainak nagy része 
megkisérlé a »tiszta“ deákpáríi minisztérium 
alkotását. A min. elnök e czélból oly férfiak­
hoz fordult, kik a párt centrumával a legszo- 
rosb összeköttetésben állanak. E fáradozáso­
kat sem követte siker s most elérkeztünk a 
két véglethez. A coalitió, s ezzel kétségkívül 
a Deákpárt szétrobbantásának eszméje föl­
vettetik itt; a Deák-párt összes töredékeinek 
kormánya s ezzel a Deák-pártnak, habár csak 
pillanatnyi, tömörülése hangoztatik amott.
Megengedjük, hogy az első pillanatra az 
egyik ép oly absurdumnak látszik, mint a 
másik. A siker mérlege is tán egyenlő. A kü­
lönbség csak az, hogy a melyikkel e l ő b b  
tesznek kísérletet, az h á t r á n y b a n  van 
a másik felett, s ez is nyom valamit akkor, 
midőn már nem a lehetőség, hanem a lehe­
tetlenség s a véletlen vonatik a számítá­
sokba.
Szlávy min. elnököt tehát kérjük, hogy 
a sok kosár terhe ne nyomja el egészen ere­
jét; nehéz, hálátlan missiójában ne törjön meg 
lelke. Ha abban a körben, melyben keres, 
talál elfogadható pénzügyminisztert: gratu­
lálunk neki. Ha Ghyczyvel egyedül szövet­
kezhetnék : ez eredményt olyannak tekinte- 
nők, mely a haza bálájára méltó. Ha megis­
merkedik Tisza Kálmán föltételeivel: tán 
maga is egy illusióról mond le. De ez fel­
adatának mind könnyebb fele. S kérjük, 
hogy ha mindez sikertelennek bizonyul be, 
még akkor is gondoljon arra, hogy missiója 
nincs befejezve.
Akkor lesz hátra a legnehezebb. Jusson 
eszébe, hogy a Deákkör nemcsak egy árnya­
latból áll, hanem sok töredékből. Mondja el 
ezeknek őszintén és férfiasán, hogy az alkot­
mányos kormány lehetősége van koczkán. 
H ogy azokhoz fordul : kik megszerezték a 
hazának az alkotmányt. Azokhoz, kik egyek 
az alkotmányos érzületben; — különbözők a 
személyek gyűlöletében. S ha az egyesítés e 
müve, az oly egyesítésé, mely nemcsak sza­
vakban, hanem tényekben is nyilvánul, sem 
sikerül : ám akkor hivatkozzanak a nemzetre.
De végig kell-e menni e hosszú utón ?
E g y  k é p v i s e l ő .
E fal, mely csupán három kőből áll, melyek 
mindegyike 60 iábnál hosszabb és 14 lábnyi magas, 
kétségkívül a régi szyrok által lön építve, az ember 
alig fogja fel, ha ezen iszonyú kődarabokat látja 
egymás mellé helyezve és falként egybekapcsolva, 
hogy mily erőmüvekkel szállíthatták e köveket e 
helyre; de nem is folytathatták az ily óriásilag ter­
vezett templom építését és a külső fallal együtt 
abban maradt az építés. Meglehet, hogy nem épen 
erők hiánya okozta a nagyszerű munka félbeszakítá­
sát, tudjuk, hogy Szyria az éjszak felöl vele határos 
aszyriai hatalommal, mely délfelé egészen Egyptomig 
akarta kiterjeszteni birodalmát, hosszú időig állt 
harczi lábon és meglehet, hogy a templomépités fél­
beszakítása ép ezen idővel egykorú. Ezen falon kí­
vül, mely egy megfelelőleg széles alapra van fektet­
ve, még a talapzattal egy vonalon terjedő két két 
nagy alagút alzatát is szyriai munkának szokták te­
kinteni, kétséget azonban nem szenved, hogy ma­
guknak az alagutaknak — az említett két nagy 
bosszalagut két kisebb keresztalaguttal van kapcso­
latban — végképeni kiépítése római időből szár­
mazik.
A rómaiak tudniillik Szyria meghódítása után 
a napnak szentelt templomot a szyrusok részéről be 
végezetlenül találván, annak felépítését magukra 
vállalták.
A mint a rómaiak egyáltalában véve mindig 
szívesen alkalmazkodtak a meghódított népek szel­
leméhez és vallásához, úgy a baalbeki szentélyt is 
eredeti rendeltetése mellett meghagyták, és Apollo 
neve alatt a nap istenének ajánlották. A két alagút 
fölé két nagyszerű udvart — egy hatszögüet és egy 
négyszögüet építettek görög-római Ízlésben számos 
mellék és oldalpitvarral.
A nógyszögü udvarban mindenekelőtt azon ha­
talmas egyptomi granitszobrok tűnnek fel, melyek 
eredetileg az említett oldalpitvarok előrészén állot­
tak, most pedig magában az udvarokban szerte szét 
hevernek.
A gránit ezen neme csupán csak Felső-Egyp- 
tomban található, és az embernek úgyszólván megáll 
az esze ha elképzeli, hogy ezen iszonyú kőtömegeket a 
templom építése alkalmával szállították Felső-Egyp- 
tomból Szyriába. Az udvarokból kelet felé a tulaj- 
donképeni szentélybe lépünk, melynek előrészét azon 
korinthusi oszlopsor képezi, melyet fölebb emlí­
tettünk.
Ezen Apollótemplomon kívül a baalbeki romok
közül még a nevezett templom mellé épitett Ju- 
piter-templom idézi elő a látogatónak bámulatát 
hires ornamentikája és még inkább azon gyö­
nyörű kapuja által, mely a müitészek egyhangú 
ítélete szerint a legremekebb munkák közé tartozik, 
melyet a elassicai művészet létesített.
E kapu, fájdalom, évről évre mindinkább csor­
bul. Társaim egyike, ki e romokat már egy ízben 
meglátogatta volt, egynéhány nevezetes ábrára akar­
ta vonni figyelmemet, melyek a portál fedélzetén al- 
kalmazvák, de ezen ábrák között épen a legneveze­
tesebbik azóta a mióta társam legelőször látta, lát­
hatatlanná vált, egy nagy kőoszloppal kellvén a 
portai roskadozó fedelét a végképeni leomlás elöl 
megóvni.
Ezen templomokon kívül még egy távolesőbb 
kis római templomot tokintettünk meg, mely jelen­
leg egy arabs ember kertjében áll, és körülbelül a 
Jupiter templom ízlését másolja kicsinyben.
Egy óra volt épen és alig vettük észre, hogy 
órákig mászkáltunk volt már a romok között. Egy 
kis ügy elintézése végett a kaimakami hivatalba kel­
lett indulnunk, mely a szerájnak egy részét képezi. 
A szeráj kapuja előtt egy csonka nőszobor foglal he­
lyet, melynek fejét 1868-ban J o y a n  A c h i l -  
l e  franczia építész, ki épen Baalbekben volt je­
len, midőn egy paraszt e szobrot kertjében találta, 
egy római mügyüjteménynek ajándékozta. Nevezett 
Joyan, ki azóta meghalt, azon idő szerint magas 
megbizás folytán a baalbeki romok elméleti recon- 
structióján dolgozott, több oldalú ásatásokat rende­
zett és a romok ismeretét és elemzését nevezetes 
felfedezések által segítette elő.
Az említett szobor feltalálásáról az arabok, 
kikkel a romok felől beszédem volt, mindenféle csi­
nosan kigondolt mesét regélnek, de melyek között 
egyet sem tartok érdemesnek arra, hogy itt repro­
dukáljam. A kaimakami hivatalba érkezve, a szoká­
sos üdvözlések után a kaimakammal és a jelenlevő 
muftival csakhamar tudományos discursusban talál­
tam magamat; a kaimakam egy meglehetősen kép­
zett ember, sőt egy arab munkát is irt, melyet — a 
mint ő maga mondá — M. B o u c h er franoziára 
forditott. En fájdalom sem az eredetit sem a fordí­
tást, nem ismerem. A mufti jelenléte azért volt szük­
séges, mert egy az izlamra tért baalbeki keresztény nő 
volt a törvszék elé idézve, hogy ott áttérését hivatalo­
san kinyilatkoztassa; szülei tudniillik ellenezték a 
leány lépését és a keresztény papság is protestált
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A képviH elöház ü lé se  deczem b er 6.
i.
A miniszterválság tárgyában tett inter- 
pellatiónak sima elintézése után csendes lefo­
lyású ülést várt mindenki, az igazságügyi bi­
zottságra szánt szavazati lapok már ki voltak 
téve a ház zöld asztalán és a képviselők azt 
hitték, hogy csakhamar beadva szavazataikat
— mert ez volt főtárgya a mai napirendnek
—  a cabinetválságot vitató tömbök közé áll­
hatnak.
De egy kis nemzetiségi vitára a mi kép 
viselőházunk, akármi foglalkoztassa azt külön­
ben, mindig készen legyen. És miért ne vet­
tetnék szőnyegre a kérvények tárgyalása al­
kalmával a nemzetiségi kérdés, ha a kérvé­
nyek napirendjével együtt tárgyal tátik a 
bankkérdés, — az igazságszolgáltatás álla­
pota stb. ?
Segesvár városa merészsége egyébiránt 
a mai vita s határozat által kellő megtorlás­
ban részesült. A belügyminiszter, a kérvényi 
bizottság előadója s a ház több szónoka sza­
vából megérthették a szászok, hogy a magyar 
állami nyelv ellen megkisérlett támadásaik 
még aző hires „körül tekintésüknek“ sem vá­
lik dicsőségére.
Hasonló iránya volt a zarándmegyei pe­
csét nyelve fölött kelt vitának és a hatóság 
kérvénye hasonlókép megérdemelt visszauta­
sításban részesült.
A napirenden kívül közbejött nyilatko­
zatok közül megemlítendő T i s z a  Lajos köz­
munkaminiszter válasza S i m o n y i Ernő 
interpellatiójára a keleti vasút némely iro­




Tisza Lajos közlekedési miniszter Simonyi 
interpellatiójára felel a keleti vasút némely okmá­
nyainak kiadása tárgyában. A bizalmas értesítéseket, 
melyek az illető bankárok megbízhatósága iránt a 
kormányhoz intézteitek, a kormány épen természe' 
tűknél fogva nem közölheti. A többi irományok ré­
szint már az irattárban vannak, részint a keleti vas­
út tulajdof'át képezik s kívánatra megszerezhetők.
Bimonyi Ernő nem helyeselheti, hogy Tisza 
Lajoä nem sürgeti a keleti vasút ügyének tisztázását. 
Neki ugyan kevés, vagy épen semmi befolyása sem 
volt a keleti vasút jelenlegi válságának előidézésé­
ben, de szóló azt hiszi, hogy elődeit akarta kímélni. 
Megnyugszik a miniszter válaszában, a mennyiben 
az irományok a levéltárban megtalálhatók; a keleti 
vasút birtokában levő okmányokat azonban szintén 
előterjesztetni kéri.
Tisza Lajos közlekedési miniszter kijelenti, 
hogy minden okmány,mely a keleti vasútra vonatko­
zik, átadatott, ha a társulat birtokában is vannak.Szó- 
ló megjegyzi, hogy ott, hol közszolgálatról van szó, 
sem részrehajlást, sem kíméletet nem ismer; de hite 
szerint elődei nem is várják a kíméletet, mert nem 
szorultak rá. Fognak ők felelni ott, a hol felelniök 
kell. Szóló hivatva nincs, sem pedig azok tőle el nem 
..ogadnák, hogy ügyvédjök legyen. (Helyeslés jobb- 
felől.)
A ház tudomásul veszi a miniszter válaszát.
Következett a kérvényi bizottság jelentésének 
tárgyalása.
S e g e s v á r  város az ország nem magyar 
ajkú polgárainak jogait és kötelességeit sértő nem­
zetiségi törvény megváltoztatását kéri.
Zarándmegye, Újvidék és Nagykikinda kerü­
l t  Segesvár feliratát pártolják, Győr, Erzsébet és 
Pest városok Segesvár feliratának visszautasítását 
kérik. A kérvényi bizottság véleménye a következő:
»A nemzetiségek egyenjogúsága tárgyában al­
kotott 1868. évi 4-ik t. ez. az e hazát lakó egyes 
nemzetiségek irányában, mindazon viszonyokat ille­
tőleg, fenntartván a teljes egyenjogúságot, melyekre 
nézve az ország egysége a kormányzat és közigaz­
gatás gyakorlati lehetősége és az igazság pontos ki­
szolgáltatása nem tesznek külön szabályokat szüksé­
gessé : a bizottság Segesvár és széke, nemkülönben 
Zarándmegye, Nagy-Kikinda terület és Újvidék pár­
toló kérvényeivel egyetemben visszautasitandónak 
véleményezi.“
Fabriczius Károly szerint e tárgy megér­
demli, hogy érett megfontolás alá vétetvén, önállóan 
napirendre tűzessék. A következő elleninditványt 
terjeszti elő: Határozza el a ház,hogy a segesvári kér­
vény az igen t. belügyminiszter urnák figyelembe 
vétel végett kiadassék, egyúttal fenntartja ma­
gának azon jogot, hogy e tekintetben annak idejé­
ben határozati javaslatot adhasson be.
Maximovits Miklós : Ha a kérvényi bizott­
ság javaslata fogadtatik el, ez valóságos provocatió 
lenne a nemzetiségek iránt, mert szóló nem emlék­
szik, hogy a ház egyetlen egy kérvényt is visszauta­
sított volna. De provocatió azért is, mert tény az, 
hogy a nemzetiségek a nemzetiségi törvénynyel nin­
csenek megelégedve. Pártolja Fabricius ellen indít­
ványát.
Makray László sajnálattal tapasztalja, hogy 
a nemzetiségi képviselők, valahányszor alkalom nyí­
lik, ellenünk fordulnak, és azt mondják, hogy mi 
provocáljuk őket.'Midőn a szerbeket Kinizsy letelepí­
tette, nem azért tette ezt, hogy maguknak külön 
nemzetiséget alkossanak, hanem azért, hogy a ma­
gyar nemzetnek és államnak érdekeit védelmezzék. 
Ami pedig a szász nemzetet illeti, ideje, hogy meg­
változtassa azon politikát, melyet régóta követ. (He­
lyeslések.)
Szóló azt hiszi, hogy a nemzetiségek akkor 
mozdítják elő saját érdeküket,ha a testvériségnek oly 
értelmet tulajdonítanak, hogy ezen államnak másnak, 
mint magyarnak lenni nem szabad, (Helyeslés.) mert 
annak’neve Magyarország. Pártolja a kérvényi bizott­
ság javaslatát. (Helyeslés.)
Kosztics Lázár: Mindenekelőtt megjegyzi, 
hogy a kérvény nem szerb, hanem német részről ter­
jesztetett be. Hogy a nemzetiségi törvény rendelke- 
zésai nem elégségesek és visszaélésekre, vagy leg­
alább tapintatlanságokra adhatnak alkalmat, ezt bi­
zonyítja azon eset, hogy midőn a határőrvidék pol- 
gárosittatott, és a csajkás kerületi képviselők elő­
ször vettek részt a bácsmegyei gyűlésen, felkérték 
egyszer a főispánt, hogy egy határozatot, mely fő­
kép őket illette, szerbül is tolmácsoljon. Ő ezt meg­
tagadta. Ez legalább is tapintatlanság volt. Ezen 
eset is bizonyítja, hogy a kérvényi bizottság indít­
ván -a elégtelen. Szólónak különben ezen eset igen 
használt, mert az által megválasztatása biztos lett. 
(Derültség.) Az elleninditványt pártolja.
Babes Vincze azon nézetének ad kifejezést, 
hogy némely helyeken olyannyira nehezittetik az 
administrátió, a nemzetiségi törvénynek nagyon is 
szigorú alkalmazása által, hogy az majdnem fenn­
akad. Ha ilyen indokból követeltetik valamely tör­
vénynek módosítása, ez nagyon is loyalis és ugyan­
azért szóló nem képzelhet mérsékeltebb indítványt, 
mint a minőt Fabriczius tett. Ezen indítványt ajánl­
ja elfogadás végett.
Irányi Dániel: Ha a ház a kérvényi bizottság 
javaslatát elfogadná, ez által az ingerültség fokozá­
sára még nagyobb alkalmat adna. (Helyeslés a szél­
ső baloldalon). Mindenekelőtt a kérvény felolvasta- 
tását kéri, és ha csakugyan fordulnak elő panaszok, 
a mennyiben a nemzetiségi törvény nem hajtatott 
volna végre, e tekintetben az illető belügyminiszter­
hez kívánja a kérvényt jelentéstétel végett utasittat- 
ni. (Helyeslés a szélső baloldalon.)
Szapáry Gyula gr. belügyminiszter megjegy­
zi, hogy a tárgyalás alatt levő kérvény sem szerb, 
sem német részről nem nyujtattatott be, hanem vagy 
a képviselöház valam ely tagja/ vagy valam ely  hon­
polgár részéről. (Helyeslés.) Felfogása szerint e kér­
désben egyedül a megalkotott törvény végrehajtásá­
ról van szó. (Helyeslés.) A törvény pedig kötelez 
egyaránt minden honpolgárt. (Élénk helyeslés.) Hoz­
zájárul Irányi indítványához a kérvény felolvastatá- 
sa tekintetében, hogy igy a ház ebből és a kormány 
részéről tett intézkedésekből meggyőződjék vájjon 
a törvény végrehajtása körül akár mulasztás, akér 
visszaélés követtetett-e?
Nézete szerint a törvény világos, és semmiféle 
magyarázatra nem szorult; azt végrehajtani lehet és 
kell, és valamint a kormány a törvény szószerinti 
értelemben való végrehajtását eddig is kötelességé­
nek tartotta, részéről kötelességének fogja tartani 
ezentúl is. (Élénk helyeslés.)
Ezután felolvastatik maga a kérvény, mely 
tiltakozik a miniszter azon intézkedései ellen, me­
lyek a magyar nyelv kötelező használatát rendelik 
el s más nyelv használatát csak kivételkép engedik 
meg. A kérvényben felsorolt miniszteri rendeleteket
ellene. Fájdalom nem várhattam be az idézett felek 
megjelenését, mert még a délután számára terjedel­
mes programmunk volt.
Ebéd után a kőbányába lovagoltunk, azon há­
nyába, melyből régi szyrusok a tervezett templom 
épitéséré használt kőhalmazokat vágták ki. Még most 
is érintetlenül hevernek és átszállításra várnak azon 
bámulatos nagyságú faragott kövek, melyek a 
a fennt említett cyklopikus fal folytatására használ­
tattak vala fel, ha a templomépitóst ismeretlen okok 
félbe nem szakítják.
A kőbányában meg több régi sírhelyet is ész­
re vehetni, melyek mindegyik h á r o m  kőkoporsó­
ból áll. Rendesen a római időre vezetik vissza a sír­
helyeket.
A kőbányából az úgynevezett R á s z-a 1 
a j n (forrás,) felé indultunk, melynek egyik partján 
egy csinos mecset romja láthatók. Nevezetes, hogy 
mily hanyagul viselik a muhammedánok mecsetjeik­
nek gondját. Azon városokban, melyek régibb idő­
ben nagyobb jelentőséggel bírtak és később sülyed- 
tek alsóbb rangra, sőt még magában Damaszkusban 
is, számos romba dűlt, vagy roskadozásnak indult, 
ámbár nem nagyon régimecsetre akadhatni; azért 
nem csoda, ha a jelenleg tökéletesen jelentéktelen 
Baalbek nagy mecsetjét, daczára gyönyörű fekvésé­
nek, romokként találjuk.
Azonkívül Baalbek iszlámját, mint itt Damas- 
kusban arab barátainktól számtalaaszor hallottam, 
az igazbitüek igen gyanús szemekkel nézik. Azt 
mondják, hogy a baalbekiek titokban síiták, mely 
gyanúsításnak alig van tárgyilagos alapja. Egészben 
véve a mohammedán túlbuzgók igen bőkezűek az 
ilyféle gyanuskodásokra nézve. Ujjal mutatnak Da­
maszkusban több, különösen Persiából származó ke­
reskedőre, azon szavakkal, hogy csak színlelik az 
igazbitüséget, titokban pedig családostól a siizmuson 
függnek.
Szemtanúja voltam egy ízben, midőn egyik 
muhammedán ismerősöm egy csetepaté alkalmával 
ellenfelének mindnyájunk jelenlétében szemére 
hányta, hogy ő istentől elrugaszkodott Sii (Ráfidhi). 
Ha ily gyanúsításnak tán volna is némi jogosultsága 
Damaszkusban a bevándorolt persa családokra néz- 
’ ve, ugy tökéletesen a légből mentettnek tekinthető 
az Baalbek, többnyire szegény, bennszülöttekből álló 
lakosságát illetőleg.
$  A romba dőlt gyönyörű mecset helyett egy 
( nyomorult viskót építettek a városka közepére. — 
Építkezési anyagul részben a pogány romok átszál- 
,v litható részét használták fel. Furcsa dolog, ha az em- 
. bér a római templom egy ornamentum töredékét,egy 
I kis mohammedán mecset oldalbordájaként látja fél­
ik használva. Sőt az egyptomi gránitoszlopok töredé­
keiből is felhasználtak többet az éktelen mecset épí­
tése alkalmával.
A romba dőlt mecset udvarában egy dús lom- 
bozatu gesztenyefa árnj ékában nyugodtunk esti 6 
óráig, midőn ismét hazafelé kelle indulnunk.
Másnap (nov. 9-én) korán reggel, társaim egyi­
ke, a német orvos, elvált tőlünk. Uj állomására, Ha­
nnába indult; mi hátramaradottak is mokkárunkkal 
együtt útra készültünk és fél 7 órakor reggel folyton 
üldözve Baalbek bachsist kérő gyerkőezsége által, a 
városka határán kívül voltunk. Akaratom ellenére 
már akkorára nyúlt e czikkem, hogy visszautazásunk 
részleteitől megkímélem a nyájas olvasót. Természe­
tesen Ígéretünket beváltandó, irmét Zebdániban éjje- 
leztünk. 4 órakor délután értünk oda és alig léptünk 
a mezőváros főutjába, midőn a fenntnevezett a 1- 
C h u r i  T o b i a  termett előttünk és szerény la­
kásába való szállásra késztetett. Megvallom, soha 
szegény ember oly dúsan meg nem vendégelt, mint 
e szűk körülmények közt élő pap. Nyilván való sze­
retettel és kendőzetlen készséggel látott ő maga hoz­
zá mindannak előteremtéséhez, mi ^kényelmünknek 
szolgálhatott.
„Szolgád háza a te házad és vagyona vagyo- 
nod“ — úgymond — »tisztelj meg több napi jelen­
léteddel és meglátod, hogy őszinték azon szavak, me­
lyeket hozzád intézek.“ Úgy is látszott, mert midőn 
távozásom előtt kérve kértem, hogy a kedvemért tett 
költséget engedje megtéríteni, szinte sértve érezte 
magát, és a világért sem fogadott volna el egy faga­
rast sem. Csak nagy nehezen egyezett bele, hogy 
szolgájának a rendes taxisnál dusabb bachsist adjak. 
Viszonszolgálatot csak annyit kért tőlem, hogy nevé- 
I ben a damaskusi görög patriarcbát, a tudós Macarius 
érseket, e szeretetreméltó aggastyánt, kivel gyakran 
érintkezem, üdvözöljem.
Reggel i«mét a fenntemlitett olamator szavára 
ébredtünk, és minthogy másnap egy damaskusi 
könyvtárban elodázbatlan teendőm volt, nem enged­
hettem gazdánk felszólításának, ki minden áron ven­
dégszeretetének további felhasználására akart bírni.
Hót órakor ugyanazon utón, melyen három 
nappal azelőtt érkeztünk, ismét Damaskus felé tar­
tottunk, és minthogy mokkárunb azon hamis birre, 
hogy útközben valami rabló űzi mesterségét, min­
denféle időt rabló körutat tétetett meg velünk, épen 
azon pillanatban érkeztünk meg lakhelyünk legelső 
háza előtt, midőn a fellegvárról ágyuszó hirdette, 
hogy az igazhitű közönség most már ehetik, ihatik, 
pipálhat. Utunk legutolsó részében egy félénk termé­
szetű arab vándor csatlakozott hozzánk, kit arablóra 
vonatkozó vak bir annyira megrémített, hogy szíve­
sen használta fel a neki kínálkozó társaságot.
a ház általános helyesléssel fogadja. A kérvény végül 
azon nézetnek ad kifejezést, hogy a nemzetiségi 
törvény fenntartása által az állam különböző nemze­
tiségeinek szellemi és anyagi élete elsenyvesztetik, 
mi által ezen nemzetiségek áldozatképességüktől 
és készségüktől fcsztatnak meg. (Mozgás.)
Gull József nem fogadhatja el a kérvényi bi­
zottság javaslatát, mely oly határozatot foglal 
magában, mely ha elfogadtatik, annak feltevésére 
jogosít, hogy a ház többsége minden reményszikra 
kioltásával a hódítás álláspontját foglalja el. (Nyug­
talanság s ellenmondások.)
Molnár Antal előadó: Oly kérvénynyel 
szemben, mely egy fennálló törvény alkalmazását 
lehetetlennek nyilatkoztatja, és ez által a törvény 
iránti engedelmességet akarja megingatni az állam­
polgárokban, mely kinyilatkoztatja, hogy a törvény 
intézkedései ellenkeznek az alkotmányos illemmel, 
a kérvényi bizottság nem javasolhatott más határoza­
tot. (Élénk hosszas helyeslés.)
Azt mondja, hogy a kérvényi bizottság hatá­
rozata provocáló a nemzetiségek irányában. Szóló 
nem tudna provocálóbb valamit képzelni, mint azt, 
hogy egy képviselő, a ki magyarul tud, választó ke­
rületében egy kérvény alá úgy Írja n vét, hogy 
»Bürgermeister. (Hosszas derültség.)
Egy törvényhatóság, mely törvényhatóság la­
kosságának 9/io része, képviselete pedig teljesen nem 
magyar ajkú, aztkérihogy Segesvárváros és szék kér­
vényét, mint az ország egysége és alkotmányossága 
ellen intézett páratlan megtámadást mellőzni és meg­
rovás mellett visszautasitani méltóztassék. (Általános 
élénkjtetszés nyilatkozatok.) Akkor, midőn az ország­
nak egy nem magyar ajkú törvényhatósága ezt kéri, 
a képviselöház kérvényi bizottsága más indítványt, 
mint a minőt előterjesztett, nem tehetett. (Általános 
élénk helyeslés.)
Horvát Gyula: A méltánytalanság vádjára 
megjegyzi, hogy a szászok bizonyára nem kérdezték 
meg azon román lakosokét, kik Segesvár népessé­
gének 3/í részét képezik, az iránt, hogy a germa- 
nisatiót, melyet a szászok oly öntudatosan foly­
tattak, szeretik-e ? (Helyeslés. Elfogadja a kérvényi 
bizottság véleményét. (Helyeslés.)
Kopp Gusztáv Deák Ferencz szavait idézi 
melyeket ö a múlt országgyűlés végén a nemzetiségek 
irányában követendő eljárás tekintetében mondott. 
Ezekkel nem tudja [összeegyeztetni a kérvényi bi­
zottságjavaslatát s azért azt nem fogadja el.
Ü g ro n  Gábor úgy látja, hogy a szászok tel­
jes különállást követelnek a maguk részére. A kor­
mánynak feladatát abban látja, hogy mint Richelieu 
és XIV. Lajos Francziaországban tették,úgy Magyar- 
országból is egy egységes állam teremtessék.
W ächter Frigyes sajnálj a,hogy az egész szász 
nemzetiség gyanusittatott a házban államellenes ér­
zelmekkel. Hogy a szászok némi tekintetben külön 
állást kívánnak a maguk részére, ahhoz törvényben 
megállapított joguk van. Kijelenti,hogy Fabriczius ur 
indítványát pártolja, mert vannak a nemzetiségi tör­
vényben némely czifckek, melyeknek megváltozta­
tása a ház érdekében fekszik, s azt hiszi, hogy e kí­
vánat által nem sérti meg a közős haza alkotmányos 
törvényhozó testületét. (Élénk helyeslés.) Felhívja 
még a szólni kivánókat.
Elnök közbeszól: Tartózkodjanak mindentől,mi 
akár szenvedélyességet idézhetne elő, akár más tér­
re vihetné a discussiót. (Helyeslés.)
Ivánka Imre; Nem törvényes alakban ter­
jesztetvén a ház elé a kérvény, — amennyiben né­
metül van irva, — azt már ezen szempontból is 
visszautasittatni kéri. A kormánytól elvárja, hogy 
Erdély rendezése tekintetében mielőbb tegye a 
szükséges előterjesztéseket a ház asztalára, hogy 
ilyen, a polgárok kedélyét ingerlő kérdések ne me­
rülhessenek fel.
Román Sándor: Midőn a nemzetiségi törvény 
meghozataláról volt szó, már az általános vita alkal­
mával megmondotta, hogy e törvény nem egyéb po­
litikai szemfényvesztésnél, s hogy az senkit ki nem 
elégít. A kérvényt a belügyminiszternek kívánja ki­
adatni tanulmányozás és jelentés végett.
Tisza Kálmán óhajtotta volna, ha a kérvényi 
bizottság egyszerűen, minden hozzá tétel nélkül, azt 
mondta volna, hogy a kérvény a belügyminiszter­
hez utasittatik. (Helyeslés.) Mert akkor nem adott 
volna alkalmat arra, hogy e vita felmerüljön, de 
miután a kérvény felolvastatott, most már elfogadja 
a kérvényi bizottság javaslatát, mert a megelőzött 
felolvasás és vita után nem tartja lehetőnek, hogy 
más eljárás követtessék. Nincs senki Magyarorszá­
gon, a ki a nemzetiségeket kiakarja űzni. Hanem 
olyan emberek bizonynyal vannak, és ezek közé ma; 
gát is számítja, a kik azt mondják, mindent azon ha­
tárig, a hol a magyarállam igényei kezdődnek, mert 
mindaddig, a meddig Isten nekünk megengedi] a 
magyar államot magyar államnak, meg fogjuk tarta­
ni. (Élénk általános helyeslés.) De ez nem egy a 
nemzetiségeknek az országból való kitudásával, ha­
nem ez az, a mit minden néven nevezendő nemzeti­
ség valóban tesz, és tenni jogosulva van, azon ország­
ban, mely mint állam, az ő nevén neveztetik; 
és azon urak, kik azt mondják, hogy a nem­
zetiségek kell, hogy kívánják nemzetiségük nyel­
vének használatát, nézzenek szét, vájjon va­
lahol ezen a világon hasonló viszonyok közt van-e 
nemzetiség, mely anyanyelvét oly széles körben 
használni jogosulva lenne, mint minálunk. Azt mon­
dani, hogy mi akarjuk a magyar államot fenntartani, 
de ismét azt mondani: a mi anyanyelvűnknek több 
jogot kívánunk adni ennél is, ez oly ellenmondás, a 
melyet a magyar képviselőház el nem fogadhat. 
(Élénk helyeslés.)
Nem akar hódítási eszmékről beszélni; éljünk 
mi, — úgy mond — a mi időnk szelleme szerint, 
azaz adjuk meg az egyéni és testületi jog keretében 
mindazt, a mit méltányosan követelni lehet, de aki 
azontúl azt követeli tőlünk, hogy azt is odaadjuk, a 
mi által a magyar állam állam marad, annak azt fe­
lelem, már erre rá nem állunk, ezt nem teszszük. 
(Helyeslés.) Igyekezzünk őket megnyugtatni béké­
sen, persuasió utján, s megvagyok győződve róla, a 
legnagyobb többség meg is nyugszik benne; ha ma­
radnak még egyes agitátorok, azoknak azt mond­
juk : gyere, vedd el, ha tudod.
Pártolja a kérvényi bizottság véleményét. 
(Élénk, általános helyeslés.)
Á ház elfogadja a kérvényi bizottság javas­
latát.
Z a r á n d m e g y e  a román nyelv és román 
kőriratu pecsét használata tárgyában kérvényez.
Kozma Partbén a következő elleninditványt 
terjeszti elő. Az 1868. 44. tezikk 5-ki §-a átmeneti 
intézkedést nem tartalmazván, utasittatik a belügy­
miniszter, hogy a nem magyar nemzetiségek nyel­
vének törvényes gyakorlatát fenntartsa. A miniszteri 
omnipotentia ellen kéri megvédeni a municipiumot, 
mely a törvényre támaszkodva, a román nyelvet 
használja, miben a miniszter a municipiumot aka­
dályozza.
Szap&ry Gyula gr. belügyminiszter, a nemzeti­
ségi törvényt úgy értelmezi, hogy a törvényhatóság 
tisztviselője a közönség azon részével szemben, mely 
az állam nyelvét nem órti,érintkezhetik azon nyelven, 
melyet a közönség azon része basznál, s igy azon 
nyelven kell megtenni intézkedéseit, melyen meg­
értetik.
Belkezelési nyelvül azonban az állam hivata­
los nyelve használandó s abból, hogy egy tisztviselő 
ezen nyelvet nem érti, nem az következik, hogy e
miatt a belkezelési nyelv ideiglenesen is más legyen, 
mint az állam hivatalos nyelve, (Elénk helyeslés.) 
hanem következik az, hogy az illető igyekezzék a 
törvényben megkívánt feltételeket és képzettséget 
elsajátítani. (Általános élénk helyeslés.) így értel­
mezi a kormány a törvényt, és ez irányban volt ki­
adva azon intézkedése is, melyre a tárgyalás alatt 
levő kérvény vonatkozik. (Helyeslés.)
Papp György sajnálattal látta, hogy a legkö­
zelebbi alkalommal, Csanády felszólalása folytán,még 
a szélsőbal is „kidobta a nemzetiségi képviselőket az 
ablakon.“ Ebből azon tanúságot vonja ki,hogy a sze­
rencsétlen nemzetiségeket nem pártolja senki. Kozma 
indítványát kéri elfogadtatni.
Irányi Dániel kijelenti, hogy a szélsőbal a 
nemzetiségi képviselőket, hogyha annak programm- 
já t elfogadják és ahhoz kívánják tartani magu­
kat, befogadni hajlandó. (Helyeslés a szélső balol­
dalon.)
Babes Vincze kéri az elleninditvány elfoga­
dását.
Máttyus Arisztid kellő felvilágosítást kér 
a minisztertől a Kozma által felhozott ügyben.
Szapáry Gyula gr. belügyminiszter előadja, 
hogy Zarándmegyében a tisztviselők nem csak a 
közönséggel érintkeznek a jegyzőkönyvi nyelvek 
egyikéD, és azon intézik el a beadott folyamodvá­
nyokat, hanem saját jegyzőkönyveiket, a beadvá­
nyok iktató könyvét, valamint levelezéseiket román 
nyelven folytatják. Szóló ezen gyakorlatot a törvény­
nyel ellenkezőnek tartja. (Élénk helyeslés.) Pedig 
biztos adatok alapján állíthatja, hogy kevés kivétel­
lel, sőt éppen ama megyében talán csak egynek ki­
vételével, mindnyája érti az állam hivatalos nyelvét. 
Kötelessége volt tehát oly rendeletet kibocsátani, 
mely szerint a törvényhatósági tisztviselők, a megye 
belkezelésáben az állam hivatalos nyelvét használ­
ván, feleljenek meg e részben is a törvény kívá­
nalmának. E rendelet ellen kérvényez Zarándmegye.
A ház elhatározza, hogy e kérvény vissz&ve- 
hetés czéljából az irattárba tétetik le.
A kérvényi bizottságnak azon javaslata, mely­
nek alapján a határozat hozatott,‘több kérvényre vo­
natkozván, rövid vita merült fel a felett, vájjon a 
kérvények felett is bozatott-e határozat.
Babes Vincze Zarándmegyének kérvényét, 
mely román kőriratu pecsét használatára kér enge­
délyt, külön kívánja tárgyaltatni.
Várady Gábor megjegyzi, hogy e kérvény 
együtt tárgyaltatott az előbbivel s igy a fölött újra 
tárgyalást kezdeni nem lehet.
Hodossiu József megjegyzi, hogy csupán egy 
kérvény képezte a tanácskozás tárgyát. M a x i m o ­
v i t s  a minisztert kéri fel, hogy adja elő az ügy 
állását.
Perczel Béla azt hiszi, hogy többé nincs sen­
kinek joga e kérvényt vita tárgyává tenni, a meny­
nyiben a vita befejeztetett s a szavazás megkezde­
tett a kérvényi bizottság javaslatai felett.
Péchy Tamás méltányossági szempontból 
megengedhetőnek tartaná, ha a ház a nemzetiségi 
képviselőknek megengedné, hogy e tárgyban nyilat­
kozzanak.
Babes Vincze a következő indítványt ter­
jeszti elő :
»A törvényhatósági pecsétek körüli intézke­
dés, a törvényhatósági önkormányzat jogkörébe tar­
tozván, utasittassék a belügyminiszter, hogy e tekin­
tetben az eddigi törvényes szokást fenntartsa. (Sza­
vazzunk !)
Csernatony Lajos mindenekelőtt megjegyzi, 
hogy itt nem nemzetiségi képviselők, hanem a nem­
zet képviselői ülnek. (Általános helyeslés.) A kér­
vény érdemére nézve megjegyzi, hogy ha egyes tör-
v é n y k a .t < 5 s á g o k r a  b í z a t n á k  a  p e c s é t e k  m e g j e l ö l é s e ,  
egyszerre csak azt látnék, hogy az egyiken a musz­
ka stb. jelenik meg, a másikon Románia stb. Elfo­
gadja a kérvényi bizottság véleményét.
Hodossiu József pártolja Babes indítványát.
Makray László személyes kérdésben kérvén 
szót, megjegyzi, hogy nem általában a nemzetisége­
ket vádolta, hanem csak azon egyeseket, kik a ma­
gyar állam ellen fondorkodnak.
A kérvényi bizottság javaslata elfogadtatik. 
Ugyanezen javaslat emeltetik határozattá Fogaras 
vidékének a román nyelv hivatalos használata tekin­
tetében beadott kérvényére vonatkozólag.
A többi kérvények a jövő szombati ülésben fog­
nak tárgyaltatni.
A hétfőn d. u. 1 órakor tartandó ülésben elő 
fog terjesztetni a pénzügyi bizottság jelentése a bud­
get tárgyában; ugyanekkor fog megtörténni a mai 
napirendről elmaradt szavazás.
Az ülés végződik d. u. negyed 3 órakor.
Különfélék.
Deczember 6.
(A k i r á l y  j u b i l e u m á t )  Jászóvártt 
is kegyeletesen megünnepelte a premontrei rend. Az 
ünnepélyes istentiszteletet S t o c k i n g e r S .  rend- 
nagy végzé. Az egyházi ünnepélyt a convent nagy 
ebédlőjében diszebéd követé, melyhez az értelmiség 
számos tagja, a községi elöljárók stb. voltak meg- 
hiva és lelkes pohárkőszöntések mondattak ő Fel­
ségére.
(M. T. A k a d é m i a . )  Jövő k e d d e n ,  
deczember 9-én, a II. osztály tart ülést. Tárgyai 
a következők.- I. S z i l á g y i  S á n d o r ,  r. t. 
székfoglaló értekezése : »I. Rákóczy György és az 
európai diplomatia «II .  G a l g ó e z y  K á r o l y
1.1. értekezése: »Tanulmányok a jegybankok biz­
tosítéki alapítványa körül.« Folyó ügyek. Franki 
Vilmos osztálytitkár.
(A m a g y a r h o n i  f ö l d t a n i  t á r ­
s u l  a t) f. évi deczember hó 10-én, szerdán d. u. 5 
órakor a m. tud. akadémia palotájában, a rendes 
ülésteremben ezakgyülést tart. Tárgyak : 1. dr. Sza­
bó József: a bécsi világtárlaton vett ásványok be­
mutatása. 2. Wissinger Károly : A monte-amiata ás- 
atag bacillariainak leírása s bemutatása a microscop 
alatt. 3. dr. Pávay Elek ; Egy uj Echinolampasfaj a 
kövült tüsköncök osztályából.
( P e s t m e g y e  k ö z p o n t i  v á l a s z t ­
m á n y  a) a dunapataji választókerületben szüksé­
gessé vált uj országgyűlési képviselőválasztás iránti 
intézkedés végett folyó évi deczember 10-kén, dél­
utáni 4 órakor, a megye közpti székházában az ár­
vaszék helyiségeiben ülést tartand.
A ( k a t o n a s o r o z á s  P e s t m e g y é ­
b e n )  következő határidőkre tűzetett k i : Sz.-End­
rén 1874. évi január 15*ére és 16-ára, a sorozó bi­
zottság elnöke Jordán István; a felső-pilisi járásban 
jan. 17-étől 26-áig; az alsó-pilisi járásban jan. 28-tól 
február 7-éig, elnök: Jordán István; Váczon február
9-től 11-éig; a felső-vászi járásban február 12-ótől 
18 áig, elnök: Sándor Zsigmond; az alsó-váczi já­
rásban (sorozási szék: Gödöllő) február 20 ától
28-áig, elnök: Fáji Béla; a felső-pesti járásban (so­
rozási szék : Monor) február 2«ától 7-éig; az alsó­
pesti járásban (sorozási szék Alsó-Dabas) február 
9 étöl 14-éig, elnök Hojesi Sándor; Czegléden jan. 
15 én; az abonyi járásban január 21-étől 27-óig, el­
nök: Mészáros Zsigmond; a nagy-kátai járásban 
január 29-étől február 4-éig, elnök: Benedicti Gyula; 
a kis-kőrősi járásban február 15-étől február 21-éig, 
elnök: Daray Vilmos; a kalocsai járásban február 
23-ától mártins 2-áig, elnök •' Földváry József; a 
nagy-körösi járásban január 15-ótől 19-éig, elnök 
Mészáros Zsigmond.
( P o l i t i k a i  p á r t é r t e k e z l e t  
J  á s z b e r é n y b e n . )  Jászberényből Írják ne­
künk, hogy az ottani kerület országgyűlési képvi 
selöje, ki a mérsékelt ellenzékhez tartozik, és a 
Ghyozy által inaugurált politikához csa'lakozni haj­
landó, a maga tájékozhatása végett f. hó 1-jére szé­
lesebb körű értekezletet hivott Ö3sze, melyen ki is 
tűnt, hogy a józan többség a folytonos opponálást ma 
már nem tartja czélszerünek. Egy rövidlátó töredék 
azonban ez alkalommal is fitogtatta engesztelhetlen- 
ségét, melynek egy túlzásairól ismeretes fiatal ember 
adott kifejezést, a tömegre soha hatásukat el nem 
tévesztő szavakban. Mint nekünk írják, e szónok 
nagyhangú kifakadásai és a Deákpárt politikáját 
rövidlegesen elítélő hencegése a képviselőre nagy 
hatást tett.
(A p a n c s o v a i  v á l a s z t ó k e r ü ­
l e t i )  Deákpárt jelöltje S t o j á c s k o v i c s  Sán­
dor — a „Tor.“ értesülése szerint — nemsokára vá­
lasztói körében meg fog jelenni. — A jó érzelmű 
szerbek ettől igen so at várnak, minthogy Stojács­
kovics neve, főleg tudományos műveltsége s humá­
nus modora miatt, igen jó birben áll.
(A n é p s z í n h á z  ü g y é b e n )  örvende­
tes lépést registrálhatunk. A belügyminiszter ugyan­
is ma felszólította a fővárosi hatóságot, hogy a Tbo- 
net-testvéreknek eladott telek árából, melyet Pest­
városa az operaház számára ajánlott fel, az első,
200,000 frtnyi és november elsején esedékes részle­
tet tegye folyóvá a népszínház számára. Ezen tel -k 
árából, mint halljuk, a fővárosnak már 310,000 fit 
fizettetett meg.
( F é n y e s  e s k ü v ő . )  Szomszéd Krassó- 
megye derék főjegyzője, P a u s z  János ur, folyó 
deczember 15-én Budán tartja egybekelését Szende 
Béla honvédelmi miniszter ur szeretetreméltó le­
ányával, Szende Erzsébet kisasszonynyal. Az egy- 
bekelési ünnepély díszes leend s ezen alkalommal 
S z 1 á v y József miniszterelnök és P a u s z  Nán­
dor ur, a vőlegény nagybátyja, a násznagyok, We t t -  
s t e i n  József, szent-andrási volt kincstári tiszt­
tartó özvegye, szül. S i m t s o  Emilia, az örömanya, 
Trefort és Szende miniszter, valamint Léb minisz­
teri tanácsos urak leánya és P a u s z Malvina kis­
asszony lesznek a nyoszolyólányok. — Az ég áldá­
sát kívánjuk az egybekelőkre. Az uj házasok még 
aznap este Lúgosra utaznak.
( A l s ó - L e n d v á n )  (Zala m.) az ottani 
izraeliták azzal ünnepelték meg decz. 2-át, hogy 
templomukban ünnepélyes istentiszteletet tartottak, 
mely után a jótékonysága Ó3 a közügyekben tanú­
sított buzgó tevékenysége miatt az egész vidéken 
közbecsülésben álló dr. M o s e r  ottani orvos in­
dítványa folytán „Ferencz József örömünnepi a a- 
pitvány« név alatt jótékony-egyletet alapítottak, 
melynek czélja: minden év aug. 18-án és decz. 2-án 
oly izraelita családokat,melyek önvétkük nélkül sze­
rencsétlenségbe estek fölsegélni, betegeket pénzbeli 
segélylyel, szegénysorsuhajadonokat házassági járu­
lókkal, iskolás gyermekeket étellel, iskolapénzzel, 
meg öltönynyel ellátni. Már az alakulás pillanatá­
ban több mint 70 tag iratkozott az egyletbe, s az 
adományok dúsan folytak az elnökül megválasztott 
dr. Moser kezébe, úgy, hogy még az nap 5 — 5 frtot 
lehetett az ottani szegények és betegek közt ki­
osztani.
( I r o d a l o m . )  Ráth Mór kiadásában újab­
ban a következő kiváló müvek jelentek meg : M ü 1- 
ler Miksa felolvasásai a nyelvtudományról. A 6 ki­
adás után a magyar tud. akadémia megbízásából 
fordította Steiner Zsigmond. (Második füzet.) Ára 1 
ft. G o n d o 1 a t o k, irta b. E ö t v ö s József. A 
hátrahagyott kéziratokból bővített második kiadás. 
Ára 3 frt. — »C s ó k.« Yigjáték négy felvonásban, 
irta D ó c z i Lajos. Az akadémia általa gróf Te- 
leky-jutalommal kitüntetett pályamű. Ára 1 frt 20. 
— „Á magyar nemzet jutányos családi könyvtára“ 
ez. vállalatból megjelent K ö l c s e y  Ferencz or­
szággyűlési naplója Ó3 Wesselényi védelme. Ára 1 
ft 40. — Tanulmányok, irta H u n f a 1 v y Pál. 
Ára 2.80. — W i l l i a m s  R o g e r ,  a „ßzabad- 
egyház a szabad államban“ elv teremtője. Életrajzi 
vázlat, irta H o r v á t h  Mihály. (Második kiadás.) 
Ara 80 kr. (A kitünőbb könyvekről tüzetesebben 
szólunk.) —Megjelent továbbá : gazdasági haszonbári 
mintaszerződés. Dr. D r e c h s l e r  Gusztáv koszorú- 
zott pályamunkája után készítette K o d o l á n y i  
Antal; és végül a magyar minisztérium rendeletéi­
nek 7. és 8. füzete.
(A „F i g y e 1 ő“) 49. száma megj elent követ­
kező tartalommal: Rendetlen levelek. — A német 
regény közelmúltjából. B. — Az angol irodalom 
Shakespeare előtt, Bayer Fereneztöl.— Hazai iroda­
lom. — Lapszemle. — Nemzeti szinház. — Rövid 
szemle.
(H a 1 á 1 o js á s.) A gombai Fáy családot sú­
lyos csapás érte; ismert, közkedvességbeu állott 
tagja, F á y  P i r o s k a  meghűlés következmé­
nyeiben elhunyt. Fáy Piroska valóságos zenei tehet­
ség volt; az általa szerzett szép magyar dalok 
közül különös tetszéssel találkozott az úgynevezett 
„Fáy-dal.“
Helyi h írek .
(A f ő v á r o s i  t a n í t ó k )  a tanácsnál 
drágasági pótlékért folyamodtak,de kérelmük vissza- 
utasittatott, minthogy a tanítói fizetések rendszere­
sítése 1868-ban már megtörtént és ezen rendsz resi- 
tésnek a fővárosok egyesítése által szükségessé 
lett változtatása úgyis kilátásba van helyezve.
( A d o m á n y o k  i s k o l a i  e z é l o k -  
r a.) Az egyesült fővárosi takarékpénztár azon ezer 
frtos ösztöndíjat, melyet a budai reáltanoda számára 
alapított, kétezer írtra emelte, és ez összeget a f. évi 
május elsejétől járó kamatokkal együtt már be is 
küldte a főv. tanácsnak, ezenkívül az iskola-alap 
javára is 500 forintot küldött.
(a  v á r o s l i g e t i  a r t é z i  k ú t )  fura- 
tása már 170 öl és 2 lábnyira haladt. A viz e mély­
ségben 36 és a felszínen 32 foknyi meleg. Szükséges­
nek mutatkozott égy kilenczedik cső is,Smely hétezer 
írtba fog kerülni. A caövezet 400 font nyomásra van 
számitva és 8 láb 4 hüvelknyi széles.
(A f ő v á r o s  e g y e s í t é s e )  czéljából 
f. hó 9 én a budai- és 12-én a pesti pénztárak az 
illető albizottságok által meg fognak vizsgáltatni 
és át fognak vétetni. A kerületi segédhivatalok 
szervezése tárgyában f. hó 11-én értekezlet fog 
tartatni.
( H a t s z á z  h i v a t a l r a )  való pályázat­
nak batárideje telik le folyó hó 9-én. Képzelhetni, 
hogy a városházán mennyi folyamodvány érkezik 
b e ! Naponkint nem kevesebb, mint kétszáz; és ha 
ez tovább is igy megy, decz. 9-én együtt lesz kerek­
számban a kétezer folyamodvány. Azoknak, kiknek 
ezt a rengeteg ügyet el keilend intézniük, csak az 
lesz talán némi vigaszuk, hogy nem ogy folyamod­
vány mulattató olvasmányt nyujtand. Olykor pél­
dául az is előfordul, hogy szentnek, magasztosnak 
czimezik a tanácsot, sőt az egyik folyamodó enge­
dőimet kér arra is, hogy „térdre borulhasson a ta­
nács zsámolya előtt.“
(A k e r ü l e t i  e l ö l j á r ó s á g o k )  f. 
hó 15-kén kezdendik meg működésűket; a tanács 
annak idején közzé fogja tenni az ezen elöljáróságok 
működési körére vonatkozó tájékoztató értesíté­
seket. .
( R e p ü l ő  gép .) M ü l l e r  Ernő Ágoston, 
a m. óvári gazd. intézet tanára, repülő gépet állított
